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Señores Miembros del Jurado calificador, presento ante ustedes el trabajo de 
investigación titulado: “Influencia del liderazgo en la gestión de las instituciones 
educativas con modelo de Jornada Escolar Completa en la Provincia de 
Mariscal Cáceres, San Martin – 2016”, con la finalidad de establecer la relación 
que existe entre dichas variables. La presente tesis se elaboró con el propósito de 
obtener el Grado Académico de Magister en Gestión Pública en la Universidad 
César Vallejo.  
En la presente tesis se logró, determinar que el liderazgo influye 
significativamente en la gestión de las instituciones educativas con modelo de 
servicio educativo Jornada Escolar Completa en la provincia de Mariscal Cáceres, 
2016, por lo que, mediante la aplicación de una encuesta a los docentes y personal 
administrativo y el procesamiento estadístico de los datos se llegó a comprobar las 
hipótesis planteadas.  
La investigación comprende siete capítulos: En el Capítulo I, tenemos: la 
Introducción, aquí se describe la realidad problemática, los trabajos previos de la 
investigación, teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación 
del estudio, fundamentación y formulación de la hipótesis y objetivos. En el Capítulo 
II, detallamos: Metodología de la Investigación, comprende el diseño de 
investigación, identificación de variables y la operacionalización de variables, 
población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. Por otro lado, en el 
Capítulo III, presentamos pormenorizadamente los resultados de la investigación. 
Asimismo, en el Capítulo IV, se manifiesta la discusión del trabajo. En el Capítulo 
V, se da a conocer las conclusiones y en el Capítulo V, planteamos las 
recomendaciones relevantes para la gestión de los directores en las instituciones 
educativas de Jornada Escolar Completa. Y, finalmente, se da a conocer la 
bibliografía consultada, tanto referida al tema como a la metodología de 
investigación. En los anexos se adjunta la matriz de consistencia, los instrumentos 
de recolección de datos, ficha de validación de los instrumentos de expertos, tablas 
y gráficos de datos descriptivos de los instrumentos y demás documentos que 
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El presente trabajo de investigación titulado: “Influencia del liderazgo en la 
gestión de las instituciones educativas con modelo de Jornada Escolar Completa 
en la Provincia de Mariscal Cáceres, San Martin – 2016”, tuvo como objetivo 
determinar si el liderazgo influye significativamente en la gestión de las instituciones 
educativas con modelo de servicio educativo Jornada Escolar Completa en la 
Provincia de Mariscal Cáceres, 2016. Para ello, se realizó un estudio descriptivo 
correlacional, con una muestra de 158 colaboradores, entre docentes y directivos, 
seleccionados de manera no probabilística e intencional. Para el análisis de datos, 
se empleó técnicas estadísticas descriptivas como, la frecuencia absoluta, el 
porcentaje, la media y la desviación estándar; así como también, el coeficiente de 
correlación de Spearman. 
Los resultados descriptivos revelan que; el 47% de los directivos y docentes (74) 
consideran que la gestión escolar es aceptable, un 37% de los encuestados (59) 
opinan que la gestión escolar es buena; y el 16% de entrevistados (25) consideran 
que la gestión escolar es deficiente. Sin embargo, el liderazgo que ejercen los 
directivos es calificado como aceptable por el 48% de los encuestados (76), un 29% 
de los encuestados (46) consideran que es bueno y solamente un 23% de 
encuestados (36) señalan que el liderazgo es deficiente; lográndose determinar, 
incluso, que existe relación significativa entre dichas variables y sus dimensiones 
de la gestión escolar. 
Por tanto, se concluye que el liderazgo que ejercen los directivos influye 
significativamente en la gestión escolar de las instituciones educativas con modelo 
de servicio educativo de Jornada Escolar Completa en la provincia de Mariscal 
Cáceres, 2016; por cuanto, se obtuvo un grado de correlación de 0,327; es decir, 
existe un grado de correlación baja. Además, la correlación fue significativa en el 
nivel 0,01 con un examen estadístico bilateral y de acuerdo a la regla de decisión, 
frente a un p-valor (0.000 ≤ 0.01) se rechaza la hipótesis nula. 
Palabras clave: Gestión institucional educativa, Liderazgo y Modelo de Servicio 




The present research work entitled "Influence of leadership in the management 
of educational institutions with model of Jornada Escolar Completa in the Province 
of Mariscal Cáceres, San Martin - 2016", aimed to determine if leadership influences 
significantly in the management of Educational institutions with a model of 
educational service Jornada Escolar Completa in the Province of Mariscal Cáceres, 
2016. For this purpose, a correlational descriptive study was carried out with a 
sample of 158 collaborators, between teachers and managers, selected in a non-
probabilistic and intentional way. For data analysis, descriptive statistical techniques 
were used, such as absolute frequency, percentage, mean and standard deviation; 
As well as the Spearman correlation coefficient. 
 
The descriptive results reveal that; Indicate that 47% of managers and teachers 
(74) consider that school management is acceptable, 37% of those surveyed (59) 
believe that school management is good; And 16% of respondents (25) consider 
that school management is deficient. However, managers' leadership is rated as 
acceptable by 48% of respondents (76), 29% of respondents (46) consider it to be 
good and only 23% of respondents (36) point out that Leadership is deficient; Even 
if there is a significant relationship between these variables and their dimensions of 
school management. 
 
Therefore, it is concluded that the leadership exercised by managers significantly 
influences the school management of educational institutions with model of 
educational service of Jornada Escolar Completa in the province of Mariscal 
Caceres, 2016; For which a correlation degree of 0.327 was obtained; That is, there 
is a low degree of correlation. In addition, the correlation was significant at the 0.01 
level with a bilateral statistical examination and according to the decision rule, 
versus a p-value (0.000 ≤ 0.01) we reject the null hypothesis. 
 
Keywords: Educational Institutional Management, Leadership and Model of 
Educational Jornada Escolar Completa. 
 
